






Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai “Analisis 
Permintaan dan Penawaran Bawang Merah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 
2018”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Faktor yang berpengaruh terhadap permintaan bawang merah adalah variabel 
jumlah penduduk faktor yang berpengaruh terhadap penawaran bawang 
merah adalah variabel luas panen. 
2. Elastisitas permintaan bawang merah terjadi pada variabel jumlah penduduk, 
sedangkan pada penawaran tidak terjadi elastisitas pada variabel luas panen 
dan harga bawang merah sebelumnya, karena keduanya memiliki nilai 
elastisitas kurang dari 1 
 
6.2 Saran 
1. Pemeritah hendaknya meningkatkan produksi bawang merah dalam negeri 
upaya memenuhi kebutuhan permintaan bawang merah di Indonesia, 
dengan meningktakan factor-faktor produksi 
2. Perubahan-perubahan besar kecilnya luas panen bawang merah di Jawa 
Timur perlu diadakan konservasi agar skala luas panennya tetap. Ketetapan 
luas panen ini akan mengurangi dampak fluktuatif harga karena jumlah 
produksi akan stabil. 
